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DESCRIPCIÓN: Estudio para comprender el significado de ser humano en documentos de 
Competencias de entidades estatales. Describe conceptos de ser humano y competencias 
laborales, con perspectiva social interpretativa; describe el significado de ser humano con 
categorización temática. El análisis, señala que el ser humano que buscan las entidades del 
Estado, es muy instrumental, prevalecen el conocer y el hacer. 
 
METODOLOGÍA:  
Tipo de estudio 
El trabajo es de tipo cualitativo desde una perspectiva social-interpretativa. 
Diseño  
El diseño de la investigación es emergente y flexible, se utilizó como método el análisis de 
contenido. 
Participantes (Unidades de análisis) 
El concepto de  participantes, se denomina unidades de análisis representadas en 
documentos; para la investigación se tomaron el diccionario de competencias laborales del 
régimen general de carrera del Estado; el Manual de Funciones, el diccionario de 
competencias y la Resolución 253 de 2012 de la Procuraduría General de la Nación. 
Categorías orientadoras 
Las categorías que orientan este trabajo son: significado de ser humano y significado de 
competencia laboral.  
Técnica de recolección de datos 
Se utilizó el análisis de contenido  
Análisis de datos 
Se utilizó como técnica de análisis, el análisis de contenido mediante el apoyo del software 
Atlas.ti, para realizar las codificaciones y las primeras categorizaciones, pasando a la 
categorización temática de significados. 
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PALABRAS CLAVES:  
Competencias laborales código tesaurus SC10747B 
Competencias  funcionales código tesaurus SC10747R 
Competencias comportamentales código tesaurus SC10747R 
Diccionario de competencias código tesaurus SC10747R 
Manuales de funciones código tesaurus SC10747R 
Significado código tesaurus SC47465 
Ser humano código tesaurus SC23490 
 
CONCLUSIONES:  
Como hallazgo importante en los resultados, se identifica que, de lo planteado por Alonso y 
Escorcia de Vásquez (2003), no se encontraron dos capacidades como son la voluntad y la 
conciencia, elementos que son netamente subjetivos; esto obedece a que las organizaciones 
se interesan, principalmente, por aquellos aspectos que son fácilmente observables y 
medibles y les permite mantener un control sobre sus trabajadores, control que se ve 
reflejado en la manera de llevar a cabo los procesos de selección y de evaluación del 
desempeño.  
Esto muestra que la preocupación principal, tanto de los responsables de las organizaciones, 
como de quienes laboran en ellas, es hacer visible su capacidad de producir y de dar 
resultados, puesto que su desempeño es valorado, con herramientas que dan mayor 
relevancia a lo que se puede observar, a lo netamente objetivo de su actuar. 
La mirada individual se puede ver como una limitante dentro de la investigación de 
significado de ser humano, puesto que fortalecería la interpretación, la posibilidad de tener 
otros puntos de vista, con los cuales contrastar interpretaciones y miradas de los textos 
analizados. 
Otra limitante de la presente investigación y que serviría de propuesta para un nuevo 
proyecto, es que fue realizada desde textos que pertenecen exclusivamente al sector 
público, sería interesante buscar diferencias y similitudes con el sector productivo privado, 
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además realizar interpretaciones desde la mirada de quienes trabajan en las organizaciones 
en las áreas de talento humano 
Se recomienda también, profundizar más en la búsqueda de elementos que permitan 
encontrar la subjetividad de ese ser humano, en los procesos psicológicos de conciencia y 
voluntad que presentan Alonso y Escorcia de Vásquez, (2003); así como investigaciones 
del porque no son visibles estos elementos en el Estado. 
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